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На сучасному етапі розвитку ринкової економіки в Україні важ-
ливвим є питання забезпечення фінансової безпеки підприємства. У 
вітчизняній та зарубіжній науковій літературі значна увага приділяєть-
ся дослідженню сутності ризиків і загроз, що впливають на фінансову 
безпеку підприємства. Разом з тим, дотепер вчені не дійшли до єдиної 
думки щодо класифікації ризиків та загроз, кількісних та якісних пока-
зників оцінки ризиків, їх впливу на економічну безпеку підприємства. 
Немає й загальноприйнятого підходу до визначення категорій, наведе-
них вище.  
Проблеми ризику фінансової безпеки прямо або опосередковано 
присутні на всіх рівнях економіки, практично у всіх її сферах, напрям-
ках і видах діяльності. Підприємство, за своїм визначенням, є одним з 
найбільш надійних інститутів суспільства, представляє основу стабі-
льності його економічної системи. При цьому питання управління під-
приємницькими ризиками, забезпечення фінансово-економічної безпе-
ки підприємства мають першочергове значення. 
Цільовою направленістю системи фінансової безпеки, як функці-
ональної системи фінансового менеджменту, є забезпечення росту ри-
нкової вартості підприємства через забезпечення фінансових переду-
мов сталого розвитку підприємства як у короткостроковій, так і у дов-
гостроковій перспективі. При короткостроковому періоді мета та за-
вдання формування фінансової безпеки підприємства повинні бути 
орієнтовані на стабілізацію його фінансового стану, а у довгостроко-
вому – на збереження найважливіших фінансових пропорцій, що за-
безпечать його стале зростання та постійне збільшення ринкової вар-
тості. 
Однією з головних проблем управління фінансовою безпекою 
суб’єктів господарювання є відсутність концептуальних основ побудо-
ви і функціонування механізму управління їх фінансовою безпекою, 
який дозволятиме здійснювати ефективну протидію загрозам, викори-
стовувати наявний потенціал та в цілому підтримувати стан фінансової 
безпеки. 
Управління фінансовою безпекою базується на широкому інстру-
ментарії обліку фактора ризику, що дозволяє вирішувати пов’язані з 
ним конкретні задачі забезпечення реалізації фінансових інтересів. 
Основним та найбільш складним в обліку фактора ризику є його оцін-
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ка. В найбільш широкому розумінні, оцінка – це встановлення якості 
чого-небудь, ступеня, рівня. Виходячи з цього, оцінка ризику, з ураху-
ванням його сутності – це встановлення ступеня (рівня) та ціни ризику. 
Причому визначення рівня ризику являє собою якісну оцінку, а визна-
чення ціни ризику (величину збитків чи втрат підприємства у разі на-
стання ризикового випадку) – кількісну.  
Оцінка рівня та вартості ризиків фінансової безпеки потребує су-
часного методичного інструментарію, високого рівня технічної та про-
грамної оснащеності фінансових менеджерів, а також залучення в не-
обхідних випадах експертів. Для вірності висновків за результатами 
оцінки ймовірності настання окремих ризикових подій та пов’язаних з 
ними можливих втрат, вона повинна бути всебічною та об’єктивною. 
Для цього необхідно створити необхідну інформаційну базу, обрати 
сучасні методи та засоби, визначити розмір прямого та непрямого фі-
нансового збитку, що завдається підприємству при можливості на-
стання ризикового випадку. 
Для оцінки ризиків фінансової безпеки можуть використовувати-
ся такі методи як: економіко-статистичні, аналогові, експертні, аналі-
тичні методи, метод побудови дерев подій, метод індексів небезпеки, 
метод аналізу фінансового стану. Обрання того, чи іншого методу за-
лежить від якості та повноти інформаційної бази підприємства, розмі-
ру витрат, які підприємство може вкласти для проведення оцінки та 
кваліфікації менеджерів, що на основі даних оцінки повинні приймати 
правильне рішення.  
Отже, ефективне функціонування системи управління ризиками 
фінансової безпеки суб’єкта господарювання має базуватися на дієво-
му механізмі оцінки рівня та вартості фінансових ризиків. 
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В сучасних умовах наростання кризових явищ у вітчизняній еко-
номіці особливого значення набуває завдання пошуку нових шляхів 
підвищення соціально-економічної ефективності бізнесу. Одним з та-
